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1. In l eid in g
Prosodische structuur verwijst naar de fonologische structuur boven het 
niveau van de segmenten. Daarbij gaat het niet alleen om lettergreepstruc­
tuur en klemtoon (woordprosodie), maar ook om grotere verbanden, al zal ik 
me in dit artikel beperken tot de woordprosodie. H et woordprosodische sys­
teem van een taal wordt bepaald door de verzameling van organiserende prin­
cipes, die behalve op lettergreepstructuur, voetstructuur en klemtoon ook 
betrekking hebben op zaken als kwantiteit, syncope en epenthesis. In dit arti­
kel staat verandering in prosodische woordstructuur centraal. Meer specifiek 
zullen we situaties bekijken waarin voeten in een woord strijden om de 
hoofdklemtoon. Er worden vier situaties geschetst waarin de prosodische 
schoen wringt, en waarbij voeten en voetstructuur verandering afdwingen. 
De onderliggende structuren zijn in de vier situaties vergelijkbaar, maar de 
oplossingen verschillen.
Cruciaal is de aanname dat prosodische informatie in het algemeen geen 
deel uitmaakt van de lexicale representatie van het woord, maar in het lexicon 
wordt gegenereerd (door middel van de lexicale fonologie). Lettergreepstruc­
tuur en klemtoon zijn goeddeels voorspelbaar op grond van algemene en 
taalspecifieke eigenschappen van lettergrepen, voetstructuur en klemtoontoe- 
kenning. Staat een taal bijvoorbeeld gesloten lettergrepen toe, dan zal een 
woord bestaande uit een opeenvolging consonant -  vocaal -  consonant wor­
den opgevat als één lettergreep. Zo is eveneens voorspelbaar dat een woord 
bestaande uit twee open lettergrepen, initiële klemtoon heeft in het Neder­
lands. Alleen bij een woord als cadeau moet bij de lexicale representatie in het 
mentale lexicon iets worden bijgetekend over de locatie van klemtoon, omdat 
deze afwijkt van de voorspelde locatie. Deze aanname is niet onomstreden,
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maar binnen de fonologie is er min o f meer consensus over het feit dat 
woordklemtoon wordt beregeld binnen de lexicale fonologie, door middel 
van constraints, parameters o f regels. Over de exacte vorm van de fonologi­
sche representaties is minder overeenstemming. Veel psycholinguïsten gaan er 
doorgaans vanuit dat naast segmentele, morfologische, semantische en syn­
tactische informatie ook prosodische informatie ligt opgeslagen in het lexicon 
(Levelt 1989, Levelt, Roelofs & Meyer 1999), hoewel deze aanname niet 
uitsluit dat daarnaast ook een prosodisch systeem bestaat.1 In dit artikel zal ik 
niet ingaan op deze discussie, maar de aandacht vooral richten op veranderin­
gen in prosodische systemen. Zowel in de geschiedenis van de Westger- 
maanse talen als tijdens het proces van eerste taalverwerving zien we dat 
prosodische systemen zich ontwikkelen. D it gebeurt niet op een woord-voor- 
woord basis, maar lijkt het hele vocabulaire te betreffen.
Naar verandering van prosodische systemen is relatief weinig onderzoek 
verricht. D it geldt zowel voor het gebied van de taalverandering, het verleden 
(zie Lahiri, Riad & Jacobs 1999 voor een overzicht en Fikkert & Jacobs te 
verschijnen), als op het gebied van de taalverwerving, het heden (zie Kehoe & 
Stoel-Gammon 1997 voor een overzicht). Hiervoor zijn diverse redenen aan 
te geven. Prosodische kenmerken staan doorgaans niet aangegeven in 
geschreven tek s t: klemtoon en vocaallengte wordt meestal niet op schrift 
weergegeven, al zijn er gelukkig uitzonderingen. Zo markeerde Notker vrij 
systematisch kwantiteit in zijn Alemanische geschriften. Prosodische eigen­
schappen kunnen dus alleen op indirecte wijze in oude teksten onderzocht 
worden, door bijvoorbeeld op systematische wijze te onderzoeken hoe 
leenwoorden de taal zijn binnen gekomen, zoals in paragraaf 2.1 aan de hand 
van de analyse van leenwoorden in het Middelengels zal worden gedemon­
streerd, naar metrische structuren te kijken, zoals in paragraaf 2.2 aan de 
hand van de Middelnederlandse tekst ‘Lutgart’ zal worden getoond, of door 
segmentele veranderingen die geconditioneerd zijn door prosodische struc­
tuur, te bestuderen.
Ook in de taalverwerving is weinig aandacht geweest voor de verwerving 
van prosodische structuur, al is dat enigszins aan het veranderen (Kehoe & 
Stoel-Gammon 1997). Segmentele afwijkingen in de taal van kinderen sprin­
gen veel meer in het oog dan prosodische, die dikwijls niet getranscribeerd 
zijn. Een andere belangrijke reden is dat prosodische kenmerken vaak gezien 
worden als kenmerken van woorden, die net als segmentele kenmerken 
opgeslagen liggen in het lexicon. Een systeem voor het toekennen van proso­
dische structuur is daarmee in feite overbodig : klemtoon, lettergreepstruc­
1 Frauenfelder & Schreuder (1992), Schreuder & Baayen (1995), e.a. beargumenteren voor mor­
fologische variatie, Booij (1999c), Bybee (2001), e.a. voor fonologische variatie, dat de ver­
schillende varianten worden opgeslagen, maar dat er daarnaast ook regels en/of temp laten zijn.
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tuur en vocaallengte kunnen in principe geleerd worden op een woord voor 
woord-basis (Klein 1984, maar ook veel recent werk in het kader van de opti- 
maliteitstheorie, cf. Pater 2000). In paragraaf 3 worden inzichten uit mijn 
eerdere werk samengevat en wordt aangetoond dat er weinig evidentie is dat 
kinderen woorden opslaan met de prosodische structuur zoals volwassenen 
die uitspreken. De ontwikkeling die woorden doormaken geeft onder meer 
aan dat de opbouw van het prosodische systeem systematisch is.
Beide onderdelen, veranderingen in heden en verleden, worden onafhan­
kelijk gepresenteerd, maar het zal blijken dat er duidelijk parallellen zijn tus­
sen taalverandering en taalverwerving. Factoren die zwaar wegen in 
taalverandering, zijn dikwijls ook factoren die zwaar wegen in taalverwerving. 
Talen lijken er naar te streven de organisatie van woorden met zo min moge­
lijk structuur te bewerkstelligen,2 d.w.z. een minimaal aantal voeten, en tege­
lijk streven ze naar een optimale prosodie, die o.a. gekenmerkt wordt door de 
afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen, het onder­
brengen van de hele segmentele reeks in prosodische structuur (‘exhaustive 
parsing’) en in kwantiteitsgevoelige talen de afwezigheid van onbeklem­
toonde zware en beklemtoonde lichte lettergrepen. De voet met hoofdklem­
toon heeft doorgaans een bijzondere status. D it wordt in sommige theorieën 
tot uitdrukking gebracht door hoofdklemtoon en bijklemtoon verschillend te 
beregelen. In Van der Hulst & Kooij (1994) en Van der Hulst (1996, 1999) 
wordt eerst hoofdklemtoon toegekend. Vervolgens wordt de rest van het 
woord in voeten geparseerd, waarbij richting, voettype enzomeer, kan ver­
schillen van de voet(toekenning) met hoofdklemtoon. In dit artikel wordt 
een minder radicaal standpunt verdedigd, waarbij er geen intrinsiek verschil 
is tussen het systeem van hoofd- en bijklemtoontoekenning. Er wordt uitge­
gaan van metrische coherentie. Voeten worden via één en hetzelfde prosodi­
sche systeem geconstrueerd, waarbij voeten soms kunnen wedijveren om de 
hoofdklemtoon.
Betoogd zal worden dat de prosodische veranderingen die hier besproken 
worden, voortkomen uit een voorkeur voor (a) maximale voeten, (b) een 
minimaal aantal voeten, en (c) een dominante voet als tweelettergrepig, of in 
ieder geval als meer prominent dan de niet-dominante voet(en). D it laatste 
houdt ongetwijfeld verband met de voorkeur voor ritmische structuur, die 
beter gewaarborgd is als een voet tweelettergrepig is. Ook wordt duidelijk dat 
talen in ‘conflictsituaties’ niet altijd dezelfde oplossing kiezen. Hoewel de
2 In OT wordt dit uitgedrukt door middel van de constraint *STRUC (Prince & Smolensky 
1993 : 25) : “[■■] constraints o f the *STRUC family ensure that structure is constructed mini­
mally”. Deze eis is in conflict met het principe dat Freedom o f analysis’ genoemd wordt en stelt 
dat de Generator (die inputvormen omzet in alle mogelijke outputvormen) iedere willekeurige 
structuur mag creëren (Kager 1999 : 20).
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voorlopers van het moderne Engels en het moderne Nederlands ogenschijn­
lijk dezelfde prosodische structuur hadden, is in het Engels de voet geoptima­
liseerd door middel van processen die de kwantiteit beïnvloedden 
(vocaalverlenging en -verkorting), terwijl in het Nederlands voor klemtoon- 
verschuiving is gekozen. Dat de talen verschillende oplossingen hebben geko­
zen, is bij nadere beschouwing niet helemaal toevallig : talen kiezen die 
strategie die in het licht van het hele taalsysteem het meest opportuun is.
Door de bestudering van taalverandering in heden en verleden wordt 
beoogd meer inzicht te krijgen in het fenomeen prosodische structuur, de 
representatie ervan, hoe het verworven wordt en hoe het kan veranderen.3
2. P r o s o d isc h e  v era n d er in g en  in  d e  g esc h ied en is  van h e t  
W estgermaans
De prosodische systemen zijn in de Westgermaanse talen dramatisch ver­
anderd in de loop der eeuwen (cf. Lahiri e.a. 1999). Was hoofdklemtoon 
woord-, wortel- of staminitieel4 in de vroege stadia van de Westgermaanse 
talen, deze verschoof in een later stadium naar de rechterkant van het woord. 
Voor het Engels gebeurde dat in het Vroegnieuwengels (Fikkert te verschij­
nen, Lahiri & Fikkert 1999, Halle & Keyser 1971, Minkova 1997, Redford 
te verschijnen). In het Nederlands en Duits gebeurde dit vermoedelijk al eer­
der, al lopen hierover de meningen uiteen. Van Loey (1970) neemt bijvoor­
beeld geen verandering van de positie van hoofdklemtoon aan. Germaanse 
woorden behouden in zijn visie initieel accent en voor de aan vreemde talen
3 Dat taalverandering en taalverwerving nauw samenhangen is niet zo verwonderlijk. Als sprekers 
van een taal de fonetische implementatie van fonologische representaties om welke reden dan ook 
aanpassen — meestal door middel van optionele regels, zoals assimilatie, reductie, enz. —  dan kan 
dit consequenties hebben voor de taalleerder: deze hoort een enigszins veranderd taalaanbod, wat 
kan leiden tot andere lexicale representaties en/of een ander grammaticaal systeem. Veranderin­
gen die zijn opgetreden om het prosodische systeem te optimaliseren, kunnen bij een nieuwe gene­
ratie taalleerders tot herinterpretaties van zowel het prosodische systeem als van lexicale 
representaties leiden (voor een alternatieve visie, zie Bybee 2000, 2001). Hoewel de fonologie 
jarenlang vooral aandacht had voor onderliggende representaties, is daarvoor in de hedendaagse 
fonologie juist weinig aandacht. Daarin wordt taalverandering doorgaans weergegeven als een 
verandering in een grammaticale regel (Kiparsky 1968), parameter setting (Lahiri, Riad & 
Jacobs 1999), o f de rangorde van welgevormdheidseisen (Jacobs 1994, McMahon 2000). Wan­
neer, hoe en waarom lexicale representaties veranderen en wat de consequenties van zo’n verande­
ring zijn voor de grammatica wordt niet vaak expliciet gemaakt. Dit is ook een heikel punt, waar 
ook hier niet veel aandacht aan wordt besteed (Kiparsky 1989, Gussenhoven 2000).
4 Geprefigeerde woorden gooien bij deze omschrijving roet door het eten. Fikkert (te verschijnen) 
bespreekt de invloed van geprefigeerde woorden op prosodische ontwikkelingen in het Engels en 
het Nederlands.
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ontleende woorden geldt als regel, dat zij hun oorspronkelijke accent bewa­
ren. Hoewel deze beschrijving recht doet aan de feiten en ook nu nog door 
sommige fonologen wordt gehandhaafd (Booij 1995), roept dit de vraag op 
waarom met name Franse leenwoorden met finaal accent werden overgeno­
men, en niet werden aangepast aan het Germaanse systeem. De Nederlandse 
situatie staat wat dat betreft in schril contrast met de situatie in het Engels, 
waar leenwoorden uit het Frans de prosodische structuur kregen op grond 
van het inheemse systeem. In paragraaf 2.1 bespreken we de prosodische 
structuur van leenwoorden in het Engels in detail. In paragraaf 2.2 worden 
Middelnederlandse woorden met een vergelijkbare prosodische structuur 
nader bekeken.
De relatie tussen vocaalkwantiteit en lettergreepzwaarte was volledig trans­
parant in de vroege stadia van de Westgermaanse talen, maar werd later opaak 
vooral in het Nederlands, en in zeker mate het Duits, door het proces van 
open syllabe-verlenging’ (OSL), dat alle korte vocalen in beklemtoonde open 
lettergrepen verlengde (Lahiri & Dresher 1999). D it leidde in het Duits en het 
Nederlands tot het verlies van het vocaallengtecontrast in open lettergrepen. 
Uiteindelijk resulteerde dit in de huidige opmerkelijke situatie dat ‘lange’ 
vocalen in open lettergrepen licht zijn.5 In gesloten lettergrepen bleef het 
vocaallengtecontrast echter gehandhaafd en dit leidde er toe dat er nu ten 
minste een drieledig onderscheid betreffende lettergreepzwaarte is. Naast 
lichte lettergrepen (-W ), wordt er ook onderscheid gemaakt tussen lettergre­
pen met een -V C  en een - W C  rijm : de eerste zijn zwaar, de tweede super- 
zwaar.
In het Engels vond OSL ook plaats, maar hier leidde de interactie van 
OSL met een tweede proces dat vocaalverkorting (‘Trisyllabic Shortening’, 
TSS) teweegbracht niet tot het verlies van het vocaallengtecontrast in open 
lettergrepen. Hier bleven lange vocalen dan ook zwaar, zoals in de oorspron­
kelijke Germaanse situatie.
Ook het voettype veranderde van de zogenaamde Germaanse voet 
(Dresher & Lahiri 1991, Lahiri & Dresher 1999, Lahiri & Fikkert 1999, 
Fikkert 2000), een trochee waarbij het hoofd van de voet verplicht uit twee 
mora’s bestaat (zie 2.1), in de meer standaard trochee.6 De voet met resolutie
5 Seynnaeve (1990) is van mening dat het Nederlands veranderde van een kwantiteitstaal in een 
taal waarin syllabecontact een belangrijke rol speelt (Trubetzkoys Silbenschnittkorrelation). In 
het kwantiteitssysteem is de korte vocaal ongemarkeerd, in een ‘syllable cut’-systeem de vocaal in 
open lettergreep (i.e. de ‘lange’).
6 De meningen over de exacte aard van de voet in het Nederlands (en het Duits) lopen nogal 
uiteen. Terwijl Booij (1995) meent dat voeten in het Nederlands niet zwaartegevoelig zijn, en 
uitgaat van een syllabische trochee, gaan Lahiri & Koreman (1988) en Kager (1989) uit van 
zwaartegevoelige voeten, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen lengte en zwaarte.
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speelde vooral in het Engels een belangrijke rol, ook in de metriek (Halle & 
Keyser 1971, Hanson & Kiparsky 1996).
Een overzicht van de belangrijkste prosodische veranderingen wordt gege­
ven in (1).
(1) Overzicht van de belangrijkste veranderingen in de woordprosodie
van de Westgermaanse talen
Oudere Westgermaanse talen Moderne Westgermaanse talen
Hoofdklemtoon woordinitieel, soms 
voorafgegaan door prefixen
Hoofdklemtoon toegekend vanaf 
de rechterkant van het woord
V C /W  zwaar Nederlands en Duits W  licht
Germaanse voet (voet met resolutie) Zwaartegevoelige trochee
In (1) zijn de moderne Westgermaanse talen samengenomen, maar er 
bestaan ook belangrijke verschillen tussen de talen. Ten eerste wordt er in het 
Engels een onderscheid gemaakt tussen zelfstandige naamwoorden en werk­
woorden voor klemtoontoekenning. Op dit verschil zullen we hier niet nader 
ingaan (zie Fikkert te verschijnen). Ten tweede is het voettype in het Engels 
nauwelijks reden tot discussie, terwijl er over het exacte voettype in het 
Nederlands en Duits veel meningsverschillen zijn geventileerd. D it houdt 
ongetwijfeld verband met een ander belangrijk verschil, namelijk dat de rela­
tie tussen lettergreepstructuur en kwantiteit op zijn minst gezegd bijzonder 
gemarkeerd is in het Nederlands en Duits, omdat lange vocalen niet zwaar 
zijn, maar gesloten lettergrepen wel (Flayes 1989, 1995, Hyman 1977, Zee 
1994), terwijl het Engels een typologisch geattesteerde situatie 
vertegenwoordigt: lettergrepen met lange vocalen en gesloten lettergrepen 
zijn zwaar, open lettergrepen met een korte vocaal zijn licht. Bovendien spe­
len superzware lettergrepen een belangrijke rol in de fonologie van het 
Nederlands en Duits, maar niet (of veel minder) in het Engels. De verschillen 
tussen het Nederland en Duits aan de ene kant, en het Engels aan de andere 
staan schematisch weegegeven in (2).
(2) Verschillen tussen het Nederlands (Duits) en het Engels
Nederlands (Duits)a Engels
Hoofdklemtoon valt op de laatste 
voet, behalve als deze bestaat uit een 
zware lettergreep (-VC). In dat geval 
is klemtoon op de voorlaatste voetb
Klemtoon valt op de laatste voet, 
waarbij de finale consonant extra- 
metrisch is bij werkwoorden, de fina­
le lettergreep bij nomina.
Oneven trochee Moraïsche trochee
Zwaarte : W  is licht, VC is zwaar, 
W C  en VCC zijn superzwaar
Zwaarte : W /V C  zijn zwaar
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a. Er zijn ook verschillen tussen het Duits en het Nederlands, maar die 
liggen veel subtieler en zijn ook afhankelijk van de variëteit van het 
Duits die bekeken wordt. Dit is nog een grotendeels onontgonnen ge­
bied, dat meer aandacht verdient.
b. De definitie doet vermoeden dat het hier om consonantextrametri- 
caliteit gaat, maar dat is niet het geval : de finale zware lettergreep 
vormt een voet en draagt bijklemtoon, maar is geen goede kandidaat 
voor hoofdklemtoon. Extrametricaliteit van de finale consonant zou 
verkeerde voorspellingen doen voor woorden zoals ananas : *(a)(na- 
na)<s>. Woorden die eindigen op een superzware lettergreep (-W C  
en -VCC) dragen hoofdklemtoon op deze voet.
Zoals vermeld is de situatie met betrekking tot het huidige kwantiteits- 
systeem in de verschillende talen het resultaat van de interactie van diverse 
historische processen, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien voor het 
Engels.
2.1. VOCAALLENGTEVERANDERINGEN IN DE GESCHIEDENIS VAN HET EN-
GELS
Het Engels heeft een proces dat bekend staat onder de naam ‘trisyllabic 
shortening’ ofTSS in het kort (cf. Luick 1914/1964, Kiparsky 1968, Myers 
1987, Yip 1987, Prince 1992, Lahiri & Fikkert 1999). De gangbare beschrij­
ving van dit proces is dat de vocaal in een beklemtoonde lettergreep wordt 
verkort, wanneer deze gevolgd wordt door twee onbeklemtoonde lettergre­
pen, zoals blijkt uit de volgende woordparen in (3) :
(3) TSS in het huidige Engels
sincére ‘oprecht’ sincèrity ‘oprechtheid’ 
nature ‘natuur’ natural ‘natuurlijk’
D it TSS-proces ontstond in het laat-Oudengels en was vooral zichtbaar in 
geïnflecteerde woorden, waar het frequent leidde tot vocaallengtealternanties 
in enkelvoud-meervoud paren van tweelettergrepige basiswoorden, waarvan 
de eerste vocaal lang was, zoals de woordparen in (4) illustreren :
(4) Vocaallengtealternanties in enkelvoud-meervoud paren
Enkelvoud Meervoud Modern Engels
cicen ‘kip’ cicenu chicken
héafod ‘hoofd’ hèafodu head
asnig enige’ aènige any
clóver ‘klaver’ clavere clover
h ir in g  ‘haring’ haèringas herring
Kwam TSS in het Oud- en Middelengels vooral voor in inflectionele para­
digma’s, en zowel bij inheemse als bij uitheemse woorden (Campbell 1959 :
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§329, Jordan, 1974: §24 ; Luick, 1898, 1907, 1914/1964: §204-207, 
§352, Wright & Wright, 1928 : §88, Wyld, 1927 : §176, e.a.)>7 in het 
Modern Engels komt het vooral voor in derivationeel gerelateerde woordpa­
ren en wordt bovendien alleen uitgelokt door bepaalde Romaanse suffixen, 
zoals —ity (cf. Kiparsky 1968, 1985, Myers 1987, Yip 1987). In Lahiri & Fik- 
kert (1999) laten we zien dat TSS in hedendaags Engels niet hetzelfde is als 
TSS in de oudere stadia, hoewel de reden van de alternantie dezelfde is : het 
optimaliseren van prosodische structuur.
De woorden met het suffix —ity zijn niet ontstaan door afleiding van de 
monomorfematische basisvormen met een lange vocaal, maar zijn oorspron­
kelijk als onafhankelijke woorden in de taal opgenomen en onmiddellijk aan­
gepast aan het taalsysteem van dat moment. In de periode waarin deze 
woorden werden geleend waren de effecten van TSS nog zichtbaar in inflec- 
tionele paradigma’s. Evidentie voor deze bewering valt af te leiden uit de lijst 
in (5), overgenomen uit Lahiri & Fikkert (1999). De woorden in (5) worden 
vermeld met en zonder het suffix —ity, waarbij de vermelde datum verwijst 
naar de eerste verschijningsdatum volgens de Oxford English Dictionary 
(OED) en de betekenis naar die van de eerst verschenen vorm .8 Drie obser­
vaties zijn van belang. Ten eerste is de zogenaamd afgeleide vorm soms eerder 
geattesteerd dan de ‘basisvorm’, zoals bijvoorbeeld in het geval van austerity 
(1340) ; austere is voor het eerst aangetroffen in 1541, zodat van afleiding 
geen sprake kan zijn. Het omgekeerde komt overigens ook voor zoals bij brief 
(1292/1325) -  brevity (1509). Ten tweede waren de oorspronkelijke beteke­
nissen van de nu gerelateerde woorden niet altijd gelijk. Zo betekende sanity 
oorspronkelijk ‘gezond van lichaam’, terwijl het in de 17de eeuw de betekenis 
van ‘mentale gezondheid’ kreeg, gerelateerd aan de betekenis van het 
basiswoord sane ‘mentaal gezond’. Ten derde valt op dat woorden die in het 
vroeg modern Engels worden geleend, geen TSS vertonen, zoals te zien is in 
obese (1651) — obesity (1611). Kennelijk is het prosodische systeem van het 
Middelengels naar het Modern Engels veranderd, een observatie die op 
andere gronden ook gedaan wordt in o.a. Halle & Keyser (1971) en Minkova 
(1997).
7 Minkova & Stockwell (1998) hebben een andere visie op het ontstaan van vocaallengtealter- 
nanties. Volgens hen zijn deze niet o f nauwelijks aanwezig in de inheemse woordenschat, en zijn 
ze in de Romaanse woordenschat ontstaan als gevolg van een serie toevalligheden, waardoor 
sommige vocalen als lang (met name finale lettergrepen), en andere als kort werden opgevat. 
Voor het grote aantal uitzonderingen hebben ze geen verklaring.
8 Geprefigeerde woorden zijn niet opgenomen in de lijst.
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(5) Evidentie : leenwoorden op -ity : eerste verschijningsdatum en
betekenis volgens OED (Lahiri & Fikkert 1999 : 250)
divine goddelijk’ 1374 1305 divinity ‘de wetenschap 
van het godde­
lijke’
extreme ‘extreem’ 1460 1375 extremity ‘uiterste’
grave ‘plechtig ‘ 1541 1519 gravity ‘plechtstatig­
heid’
hostile Vijandig’ 1594 1531 hostility ‘vijandigheid’




1628 1432 sanity ‘lichamelijke
gezondheid’
serene ‘verheven’ 1503 1450 serenity ‘doorluchtige
hoogheid’
severe ‘onverbiddelijk’ 1548 1481 severity ‘striktheid’
sublime ‘verheven’ 1586 1526 sublimity ‘het verhevene’
vain ‘waardeloos’ 1300 1230 vanity ‘het waardeloze’
verbose ‘breedsprakig’ 1672 1542 verbosity ‘breedsprakig­
heid’
cave ‘hol’ 1540 1541 cavity ‘holte’
chaste ‘maagdelijk’ 1225 1225 chastity ‘maagdelijkheid’
able ‘de macht heb­
bend’
1325 1380 ability ‘bekwaamheid’ ; 
‘bevoegdheid’ ; 
ME ablete, abi- 
lite
austere ‘streng, hard’ 1330 1340 austerity ‘ongevoelig­
heid, strengheid’
brief ‘kort’ ; ‘laat’ ME 
bref
1325 1509 brevity ‘bondigheid’
clear ‘helder, duide­
lijk’
1297 1340 clarity ‘goddelijke
glans’
fatal ‘fataal' 1374 1490 fatality ‘ramp’
inane ‘in een en 
dezelfde staat’
1320 1603 inanity ‘leegheid’
obscene ‘aanstootgevend’ 1593 1608 obscenity ‘onzedelijkheid’
opaque ‘glansloos ; 
ondoorschij­
nend’
1420 1560 opacity ‘domheid’ ; 
‘stompzinnig­
heid’
profane ‘wereldlijk’ ; 
‘ongewijd’
1483 1607 profanity ‘godslasterlijk-
heid’
profound ‘wijs’ 1305 1432 profundity ‘diepte’
senile ‘seniel’ 1661 1791 senility ‘seniliteit’
sincere ‘echt’, ‘puur’ 1533 1546 sincerity ‘puurheid’
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Hieruit kunnen we concluderen dat de gesuffïgeerde woorden niet als 
afgeleid van de basisvorm werden beschouwd, maar als onafhankelijke woor­
den de taal zijn binnengekomen. Het suffix —ity was niet productief, en werd 
zelfs nooit productief genoeg om zich te hechten aan inheemse woorden. De 
meeste woorden op —ity werden geleend voor het eind van de 16e eeuw. De 
wijze waarop deze woorden in de taal werden opgenomen verschaft ons der­
halve inzicht in het prosodische systeem van die tijd.
Voor we nader ingaan op het prosodisch systeem van die tijd, is het nodig 
nog het eerder besproken, jongere proces van verlenging van klinkers in 
beklemtoonde open lettergrepen (OSL) te bespreken, dat ook de vocaal- 
kwantiteit beïnvloedde.
Nadat OSL aan de taal was toegevoegd, had OSL in principe de korte 
vocalen in oorspronkelijke tweelettergrepige stammen (inheemse en uit­
heemse) kunnen verlengen, zowel in het enkelvoud als in het meervoud. Met 
andere woorden, OSL had de vocaallengtealternantie uit kunnen wissen, 
ware het niet dat TSS kennelijk een hogere prioriteit had dan OSL. Dit 
leidde ertoe dat alleen de vocalen van de enkelvoudvormen van tweelettergre­
pige stammen verlenging ondergingen, maar niet die van de bijbehorende 
drielettergrepige meervoudsvormen. D it had tot gevolg dat een situatie ont­
stond zoals geschetst in (6), waar alle tweelettergrepige stammen, onafhanke­
lijk van hun oorspronkelijke lengte een lange vocaal in de beklemtoonde 
lettergreep hebben, terwijl de beklemtoonde lettergreep in de drielettergre­
pige meervoudsvormen een korte vocaal bevat (Luick 1914/1964).
(6) De effecten van OSL en TSS
Engelvoud Meervoud Engelvoud Meervoud
OE hsering haeringas iecer aeceras
OSL - - ascer aeceras
TSS - hÈeringas - seceras
Verwacht hasring hseringas zecer seceras
ModE herring herrings acre acres
‘haring’ ‘haringen’ ‘akker’ ‘akkers’
Met andere woorden, er ontstond een situatie waar uit de oppervlakte- 
alternanties de onderliggende vocaallengte niet meer af te leiden is. Als lange 
vocalen systematisch met het enkelvoud en korte met het meervoud zouden 
corresponderen, had het systeem grote kans op overlevering op volgende 
generaties gehad, maar dit was niet het geval. Naast woordparen als ME défel
— dèfeles ‘duivel’, zijn er ook woordparen zoals M E hol -  hóles ‘hol’, waar juist 
het enkelvoud een korte en het meervoud een lange vocaal heeft. Het feit dat
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er in het modern Engels geen vocaallengte-alternanties in inflectionele para­
digma’s meer zijn wijst erop dat de alternanties binnen zulke paradigma’s zijn 
opgeheven. Hier gaan we niet in detail in op deze analogische nivellering. We 
verwijzen de lezer naar Lahiri & Dresher (1999) en Dresher (2000) voor een 
gedetailleerde beschrijving van dit proces en de richting ervan. Daarin wordt 
beargumenteerd dat voor nog onbegrepen redenen per woordparadigma 
gekozen werd voor ofwel een lange, ofwel een korte vocaal. Dus de vocaal- 
lengte in de lexicale representatie van woorden werd opnieuw vastgelegd.
Hetzelfde patroon is te vinden voor tweelettergrepige leenwoorden die in 
het Middelengels de taal zijn binnengekomen : naast baron (1200)9, palace 
(1290), en senate (1205), met een korte beklemtoonde vocaal staan moment 
(1240), process (1330) en vacant (1290) met een lange beklemtoonde vocaal 
in het Modern Engels. Deze leenwoorden hebben in het Engels initiële klem­
toon gekregen, en hadden ten tijde van ontlening vermoedelijk een lange 
vocaal in het Middelengels, zoals we hieronder zullen zien.10
Als het prosodische systeem van een taal bepaalt hoe woorden worden 
geleend, hoe zag dit systeem er dan uit en waarom vonden processen als TSS 
en OSL plaats in het Engels ? In Lahiri & Fikkert (1999) beargumenteren we 
dat deze processen ervoor zorgden dat de prosodische woordstructuren geop­
timaliseerd werden.
Zoals boven genoemd waren in het Germaans open lettergrepen met korte 
vocalen licht, gesloten lettergrepen en lettergrepen met lange vocalen zwaar. 
In Dresher & Lahiri (1991) is beargumenteerd op grond van hoofd- en 
bijklemtoon, de deletie van hoge vocalen in het Oudengels en Sievers Law in 
het Gotisch, dat het Germaans een geëxpandeerde moraïsche voet met reso­
lutie kende (ook bekend als de ‘Germaanse voet’), waarbij het hoofd van de 
voet minimaal twee mora’s moest domineren. Dit betekent dat als de beklem­
toonde lettergreep licht was — en dus niet de verplichte moras voor het hoofd 
van de voet kon leveren -  dan werd de volgende lettergreep ook geïncorpo­
reerd in het hoofd van de voet (resolutie). De Germaanse voet ziet er als volgt 
u i t :
9 De datum verwijst weer naar de eerste verschijningsdatum volgens de OED.
10 De corresponderende Nederlandse en Duitse vormen kregen finale klemtoon : barón, paléis, 
sendat, momént, procés en vacant. Ook woorden die na de 16de eeuw het Engels zijn binnen­
gekomen hebben vaak eindklemtoon : hotél (1644), champdgne (1664), bouquét (1716), enz. 
In de 16de eeuw veranderde het klemtoonsysteem : hoofdklemtoon werd toegekend aan de rech­
terkant van het woord. Bovendien zijn nu superzware beklemtoonde finale voeten toegestaan in 
de taal.
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(7) Germaanse voet in het Oudengels, enkele voorbeelden (Dresher &
Lahiri 1991)
(X .) (x ·) (x ·)
( W p j «F Hw) ([R M  s
H L L L L L H L
wor da we ru da cy nin ga
‘woord’ ‘leger’ ‘koning’
Voeten werden geparseerd van links naar rechts en hoofdklemtoon was op 
de linkervoet. In het Oudengels droegen finale lettergrepen, ongeacht de 
zwaarte, nooit secundaire klemtoon (Campbell 1959 : §§87-92). Dresher en 
Lahiri (1991 : 260) nemen aan dat er ‘final destressing’ plaats v in d t:
(8) Final Destressing (FD)
Verwijder de voetstructuur van een finale zwakke niet-vertakkende voet 
(d.w.z. een voet zonder W-tak)
Het effect hiervan is dat alle finale lettergrepen, licht en zwaar, dezelfde 
status hebben. O m dat het Oudengels geen vocaallengtedistinctie kende in 
onbeklemtoonde lettergrepen -  alle onbeklemtoonde lettergrepen hebben 
korte vocalen — kon ‘Final Destressing’ ook geheranalyseerd worden als con- 
sonantextrametricaliteit. D it leverde namelijk dezelfde klemtoonpatronen 
op, hoewel de prosodische structuur niet altijd identiek is, zoals kan worden 
gezien in (9) :
(9) Effecten van heranalyse van Final Defooting (FD) als consonantextrame- 
tricaliteit (CEM)
FD CEM Voorbeeld
a. ([LL]) ([LL]) scipe ‘schip’
b. ([LH]) ([LL]) water ‘water’
c. ([H]L) ([H]L) stana ‘steen’
d. ([H]) ([H]) ([H]L) stanas ‘stenen’
e. ([LL] L) ([LL] L) werude ‘leger’
f. ([LL]) ([H]) ([LL] L) werudes ‘legers’
g· ([LH] L) ([LH] L) cyninga ‘koning’
h. ([LH]) ([H]) ([LH] L) cyningas ‘koningen’
i. ([H]) ([H]L) ([H]) ([H]L) *héringe ‘haring’
)■ ([H]) ([H]) ([H]) ([H]) ([H]L) *héringes ‘haringen’
k. ([H]L) L ([H]L) L *clavere ‘klaver’
1. ([H]L) ([H]) ([H]L) L *claveres ‘klavers’
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1In een aantal gevallen verandert de prosodische structuur zodanig dat er 
onder de consonantextrametricaliteitanalyse een voet minder is, zoals in (9d, 
F, h, j) :11 de oorspronkelijk zware lettergreep is licht onder consonantextra- 
metricaliteit en kan als zodanig in veel gevallen de zwakke tak van de voor­
afgaande voet bezetten. Dit is niet mogelijk in (9 1), omdat hier de 
voorafgaande voet al maximaal is. H ier is het resultaat een losse lettergreep 
die niet geïncorporeerd is in de prosodische structuur.
Behalve optimalisering van de prosodische structuur en de uniformiteit 
van finale lettergrepen, heeft de heranalyse ook negatieve bijwerkingen. Zoals 
net genoemd, zijn er nu lettergrepen die geen onderdeel uitmaken van een 
hogere prosodische structuur, zoals in (9 1). Bovendien is nu in een aantal 
gevallen een situatie ontstaan waarbij de linkervoet, de voet met hoofdklem­
toon, minder complex is dan de voet met secundaire klemtoon, die nu in veel 
gevallen vertakkend is (9i, j). Deze situatie is niet optimaal : bij voorkeur is 
de voet met hoofdklemtoon complexer dan of even complex als de andere 
voeten in een woord (Dresher & van der Hulst 1993, 1995, 1998). HetTSS 
proces, dat de verkorting van lange beklemtoonde vocalen in drielettergre­
pige woorden teweegbrengt, optimaliseert de situatie, zoals te zien is in (10) :
(10) Prosodische structuren en TSS
Oudengels M E  1 : CEM  M E  2 :  TSS-voorbeelden
a. (h) (h) (h) (h) (hl) ([lh]l) *héringes > heringes ‘haring’
b. (h) (hl) - ([lh]l) *laverke >laverke ‘leeuwerik’
c. (hl) (h) (hl) 1 ([11]1) *cicenes > cicenes ‘kip’
d. (hl) 1 - ([11] 1) *clavere > clavere ‘klaver’
Het verkorten van beklemtoonde vocalen is tegenstrijdig met Prokosch
Law, OSL en principes als Stress-to-Weight in Optimaliteitstheorie, maar 
zorgt voor een minimaal aantal voeten, die maximaal gevuld zijn. Bovendien 
worden losse finale lettergrepen geïncorporeerd in de prosodische structuur.
Ditzelfde prosodische systeem speelde ook een rol bij de incorporatie van 
leenwoorden uit het Frans. De woorden die in het vroeg-Middelengels uit 
het Frans werden geleend, kregen de structuur in (11) :
(11) Aangenomen vroeg-Middelengelse prosodische structuur
cha.ste ([H]L) (1225) ‘maagd’
cha.ste.te ([LL]L) (1305) ‘maagdelijkheid’
vain ([H]) (1300) ‘waardeloos’
vä.ni.ty ([LL]L) (1230) ‘waardeloos ding’
sä.ne ([H]L) (1628) ‘mentaal gezond’
sa.ni.ty ([LL]L) (1432) ‘lichamelijke gezondheid’
11 In (9d) en (9j) is ‘defooting’ op te vatten als het resultaat van het vermijden van een ‘clash’, 
maar deze analyse is niet algemeen houdbaar, omdat het geen uniforme analyse oplevert: (9f) 
en (9h) zijn daarmee niet te verklaren.
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mö.ra.le ([LL]L) (1340) ‘ethisch’ 12
mö.ra.li.ty ([LL]L)L (1386) ‘ethische wijsheid’
Aangezien het Frans geen vocaallengteverschil heeft, en dat ook niet had in 
de tijd dat de Franse woorden in het Engels werden opgenomen, is de vocaal- 
alternantie het gevolg van de incorporatie van de woorden in het prosodische 
systeem van die tijd. Een woord als vanity met een initiële korte vocaal vormt 
een goede Germaanse voet, waarbij alle lettergrepen zijn ondergebracht in 
een hogere prosodische structuur ([LL]L), terwijl wanneer de initiële vocaal 
lang geweest zou zijn, de finale lettergreep niet geïncorporeerd zou zijn in de 
v o e t: ([H]L)L. Aan de andere kant laat mö.ra.li.ty, ([LL]L)L zien dat de 
voorkeur uitgaat naar één voet en een ongeparseerde lettergreep, boven een 
tweevoetige structuur die bij voorkeur een lange vocaal in de eerste letter­
greep zou hebben : *([H]L)([LL]). Het Engels lijkt de volgende hiërarchie 
van welgevormdheidseisen op te leggen : (a) zo min mogelijk voeten, (b) zo 
min mogelijk ongeparseerde lettergrepen. De vraag die zich opdringt is wat 
de onderliggende vocaallengte is voor deze leenwoorden. Zolang de prosodi­
sche structuur bepaalt wat de optimale oppervlaktevorm is voor deze woor­
den, kan worden volstaan met het niet specificeren van de vocaallengte.13 
Hierin wijken leenwoorden dus af van de oorspronkelijke Germaanse woor­
denschat, waarbij vocaallengte wél lexicaal bepaald is. Was de vocaallengte- 
variatie die ontstond door TSS oorspronkelijk voorspelbaar, door de 
invoering van OSL en door latere paradigmatische nivellering van inflectio- 
neel gerelateerde woorden was dat later niet meer het geval. Het gevolg was 
dat de vocaallengte van veel woorden in het lexicon veranderd werd.
Voor verandering van onderliggende vocaallengte is geen evidentie bij de 
leenwoorden zoals vain — vanity. De prosodische structuur bepaalt de opper- 
vlaktevariatie. Voor deze woorden zouden we dus heel goed een meer 
abstracte onderliggende vorm kunnen aannemen, waarbij de vocaallengte 
ongespecificeerd is, weergegeven als v[A]n — v[A]nity, waarbij de hoofdletter 
staat voor ongespecificeerde klinkerlengte. De oppervlaktevariatie wordt 
bepaald door de prosodische structuur. Een alternatief is dat beide woorden, 
vain en v a n i ty opgeslagen zijn met respectievelijk een korte en een lange 
vocaal. Er is dan geen fonologische o f morfologische relatie tussen beide vor­
men, maar slechts een semantische. Hoewel aanvankelijk de woorden indivi­
dueel de taal binnen kwamen, bestaat er voor de hedendaagse taalgebruiker 
wel degelijk een relatie tussen beide vormen. Ook is de variatie ten dele 
voorspelbaar.
12 Morale ‘moral principles’ met finale klemtoon werd ontleend in 1752.
13 In een OT-benadering zou iedere willekeurige input volstaan, gegeven het principe van Richness 
o f the Base (Prince & Smolensky 1993).
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Kager (1999) stelt nog een ander alternatief voor. Hij neemt aan dat de 
stam twee vormen heeft [van] en [van], waarbij de outputgrammatica, hier 
ook de prosodische structuur van de taal, de optimale allomorf selecteert. 
Deze analyse heeft als voordeel dat er wel degelijk nog een morfofonologische 
relatie tussen beide vormen bestaat, maar overrepresenteert de vorm in het 
lexicon als het ware, zoals het principe van ‘Richness of the Base’ vereist 
(Prince & Smolensky 1993). Op grond van psycholinguïstische perceptie- 
experimenten lijkt een ondergespecificeerde representatie te prefereren boven 
een overgespecificeerde, maar dit punt verdient nader onderzoek. Waar het in 
dit artikel om draait is dat er bepaalde prosodische structuren geprefereerd 
worden boven andere, en dat desnoods getrouwheid aan het aantal onderlig­
gende mora’s wordt opgegeven ten gunste van die preferentiepatronen. Hier 
hebben we met name de veranderingen van drielettergrepige woorden met 
een zware eerste lettergreep, gevolgd door een willekeurige lettergreep (licht 
o f zwaar) en een lichte, nader beschouwd. Deze ondergingen al verkorting in 
het O ud- en Middelengels. Dit is nogmaals schematisch weergegeven in (12), 
waar de vetgedrukte tekens hoofdklemtoon hebben14 :
(12) Prosodische structuren die verandering ondergaan in het Oud- en M id­
delengels
Woordvorm Verwachte structuur Aangetroffen structuur
a. H H L  ([H])([H]L) ([LH]L)
b. HLL ([H])([LL]) ([LL]L)
In de volgende paragraaf zullen we zien dat dergelijke structuren in het 
Middelnederlands eveneens instabiel zijn, hoewel ze in het Middelnederlands 
op een andere wijze worden veranderd dan in het Engels.
2.2 .D e w o o rd p ro so d ie  van  h e t  M id d e ln e d e rla n d s  : m e trisch e  evi­
d e n tie
Zoals boven geschetst is er weinig onderzoek naar veranderingen in de 
prosodische structuur van het Nederlands. Hoewel de handboeken van het 
Middelnederlands uitgaan van initiële klemtoon (Franck 1910, Le Roux & 
Le Roux 1969, Van Bree 1977, 1987, Van der Meer 1927, Van Loey 1970), 
terwijl de meeste analyses van klemtoon in het hedendaagse Nederlands 
uitgaan van hoofdklemtoontoekenning aan het eind van het woord (de 
laatste voet) (Kager 1989, Trommelen & Zonneveld 1989, Van der Hulst 
1991, Zonneveld, Trommelen, Jessen, Bruce & Arnason 1999), wordt de 
relatie tussen beide beschrijvingen zelden onderzocht. Een belangrijke
14 De finale zware lettergrepen in de oorspronkelijke structuren HHH en HLH waren licht gewor­
den door (a) de reductie van lange vocalen in onbeklemtoonde posities, en (b) herinterpretatie 
van ‘defiooting als consonantextrametricaliteit. HHH en HLH werden dus achtereenvolgens 
HHL en HLH, waarna ze net als de vormen in (12ab) TSS ondergingen.
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uitzondering is het werk van Zonneveld (1992/2000, 1993b, 2001), die ver­
schillende aspecten gerelateerd aan prosodie bespreekt aan de hand van het 
metrum van de Middelnederlandse tekst ‘Leven van Sinte Lutgart’ (Van 
Veerdeghem 1899), ‘Sente Lutgart’ of de Kopenhaagse Lutgart (Gysseling 
1985). De Lutgart, geschreven tussen 1263 en ±1270, is een Nederlandse 
adaptatie van Thomas van Cantimpré’s “Vita piae Lutgardis” (1248). De 
Latijnse versie bevat drie delen, maar in de Nederlandse bewerking zijn alleen 
het tweede en derde boek bewaard gebleven. De Lutgart is een heiligenleven 
van 20.406 versregels. Wat de Lutgart zo bijzonder maakt is het metrum : het 
is de enige Middelnederlandse tekst die geschreven is in een puur jambische 
tetrameter. Deze bestaat uit acht posities, waar zwakke (w) en sterke (s) sylla­
ben alterneren, zoals bijvoorbeeld te zien is in regel 9 in (13). Aan de acht 
posities kan een extrametrische lettergreep worden toegevoegd om zo een 
vrouwelijk rijm te creëren, zoals in regel 1-4, en 7-8 (13). Deze extrametri­
sche lettergreep moet een schwa bevatten. Een volle vocaal in die positie is 
uitgesloten (cf. Zonneveld 1992, 1993b, 2001, te verschijnen). In (13) staan 
de eerste regels van de Lutgart, waarbij de sterke posities gemarkeerd zijn. De 
onderstreepte vocalen contraheren met de erop volgende syllabe (synaloefa), 
die samen één metrische positie innemen.
(13) Eerste regels van de ‘Lutgart’15
00001 N u hébbic 'v  met waren warden
00002 En déel der uiten uan lutgarden
00003 Uerclart gi héren énde vrówen
00004 Daer ic in mi te góeder trówen
00005 Gepinet hébbe al sónder wanc
00006 Tehóudene al den séluen ganc
00007 Jn didsche. ende in den séluen wégen
00008 Te gane. die ic vant geslégen
00009 Jn din latine uóre mi. ;
O nder de aanname dat de poëtische taal het prosodische systeem van de 
gesproken taal reflecteert (Hanson & Kiparsky 1996, Jakobson 1960, Rice 
2000), volgt dat variatie in metrische patronen licht kan werpen op het 
prosodische systeem. H et strikt jambische m etrum  van de Lutgart maakt 
het tot een uitstekende bron voor taalkundig onderzoek. Zonneveld 
(1993b) beargumenteert dat er in de laatste 700 jaar weinig veranderd is 
wat betreft klemtoon. Daar waar het klem toonpatroon in de Lutgart 
afwijkt van de intuïties van de huidige taalgebruikers van het Nederlands, 
voert Zonneveld (1993b) het klemtoonaantrekkende karakter van de schwa 
in de Lutgart op als verklarende factor. In later werk (Zonneveld 2001, te 
verschijnen) is die uitspraak genuanceerder en wijst hij vooral op de relatie
15 Als bron is de editie van Gysseling (1985) aangehouden.
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tussen de prosodische structuur van een woord (m.n. klemtoon), en de 
positie van dat woord in de versregel. In Fikkert (2000) betoog ik dat de 
locatie van klemtoon weliswaar niet dramatisch is veranderd in de laatste 
700 jaar, maar wel de prosodische structuur. De variatie ten opzichte van 
het modern Nederlands wordt niet veroorzaakt door het karakter van de 
schwa, maar geeft inzicht in het veranderende woordprosodische systeem. 
De claim is dat het Nederlands ten tijde van de Lutgart nog initiële klem­
toon had en een Germaanse voet, zoals in (7) beschreven voor het O uden­
gels, en bovendien dat de verlenging van beklemtoonde klinkers in open 
lettergrepen (OSL), in tegenstelling tot de beweringen in de handboeken, 
niet voltooid was (zie ook Goeman 1999 : 10.3 voor een zelfde conclusie 
gebaseerd op andere feiten). D at betekent ook dat lettergrepen met lange 
vocalen nog zwaar waren, net als gesloten lettergrepen.
Hier wil ik de aandacht vestigen op de prosodische variatie in de Lutgart 
die alleen wordt aangetroffen in bepaalde contexten, die ten dele overeen­
komen met de context waarin het Engels vocaalverkorting door middel van 
TSS onderging. Woorden waarbij twee zware lettergrepen (H) gevolgd 
worden door een lichte (L) -  H H L  — vertonen variatie, zoals te zien is in 
(14). O nder (14) zijn ook woorden opgenomen met een HLL structuur, 
die doorgaans ofwel (pseudo)samenstellingen zijn (lichame) o f geprefi- 




02552 Die die uiände méest onttréden
14422 Van din ambächte. ende hóe si ding«
03758-3 Gewarech gnóch littéeken gaf
02918 Al nóch orcónden uän lutgarden
10894 Dat clare ansichte van der vrówe16
02224 Gerécht uonnésse wérdt gegéuen
08954 D at hi eerliker énde bat
01034 Die séide góds urindmne mäer
11924 Die uan menschéiden dróch figüre
05398 Die óns ermingen die noch léuen
b. Infrequent patroon
13979 Te bispele óuden énde ijóngen
13998 Scrifturen. bispele. énde wórt
04235 Wat uónnessén es 'v  gegéuen
02372 Siin órcondé was daer te cränc
16 Een alternatieve scandering is : dat clare ansichte vdn der vrówe. Synaloefa voor ‘v is echter niet 
gebruikelijk.
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Hieruit blijkt een sterke voorkeur voor de structuur (H)(HL), en dus 
hoofdklemtoon op het hoofd van de tweede voet. Met andere woorden er is 
een tendens om structuren waarbij de eerste voet, die onder normale omstan­
digheden klemtoon zou hebben, minder complex is dan de tweede, te veran­
deren, waarbij de meest complexe voet hoofdklemtoon ontvangt. In het 
Engels werd de prosodische structuur geoptimaliseerd door vocaalverkorting. 
In het Nederlands is de hoofdklemtoon verschoven naar de tweede voet, die 
uit twee lettergrepen bestaat. In geprefigeerde woorden valt soms zelfs de pre­










Dit dünket mi uan óngemake 
En téeken. want het sónder sake 
en és niet dat gi dróeue sijt 
Wat rade magie süken nü 
Ai gót hére dat ic 'v 
verbolgen hébbe. dats die sake 
warümme ic bén dos tóngemake 
De tweede context waarin variatie regelmatig voorkomt is die waarin een 
woord bestaat uit twee zware lettergrepen, zoals in de volgende woorden : 
viant, ambacht, bispel, bernart, ambacht, torment, auont, blischap, bischop, 
mesdaet, orlóf, anschi(j)n, kerkhof. Hier zijn de vormen met initiële klemtoon 
vrijwel even frequent als de vormen met finale klemtoon, maar beide komen 
voor, zoals blijkt uit (16) :
(16) H H
a. initiële klemtoon
04060 Dat sal v ambacht wésen daer
11507 Die ambacht hadden daer gedrégen
07099 Die uiant die se wilde uéllen
13548 Hi vindt din viant wél so kóene
02133 Daer ic dat bispel aue las
02129 D it bispel dat ic 'v  uertrac
01619-3 Her bérnart hére want gi mi 
00536 Want sine schónheit was uerlóren
b. Finale klemtoon
03361 Dat die uiant hare ane léide
01053-3 Was dis ambachts aldaer geplón 
00245-3 Want absolutie énde afflaet 
01499-3 Die brüder was ende hit bernart 
08369 Mar ic erminc die tésen stónden
Als we de woorden van het type (16b) nader bekijken blijkt een aantal van 
de woorden met finale klemtoon in regelfinale positie voor te komen. In deze 
positie is een volle onbeklemtoonde vocaal uitgesloten. Als regelfinale woor-
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den buiten beschouwing worden gelaten, is er een duidelijke voorkeur voor 
initiële klemtoon. Woorden met een suffix, zoals schonheid, warheid, bliscap, 
vertonen zelfs geen variatie, maar hebben altijd initiële klemtoon. Aan de 
andere kant hebben Romaanse leenwoorden altijd finale klemtoon :
00904-3 Behóert noch in torment tesine
02601-3 Noch däer en és torment noch pine
02773 N utt éen pulmént met uwen bróede
00654-3 Dan éen pulmént met bróde alléne
09160 Die hém consént uan hérten géuet
13277 Hadde hi uan hérten din consént
02828 Do was gespróken dit sermoen
00244-3 Daer hi sermoen ten uólke déde
01475 So quam hi gaende in dat parlóer
05758 Ende int parlóer en téken maket
00232-3 Genämt was hi bruder jordäen
00321-3 Bruder jordäen die iacopijn
Voor deze groep leenwoorden, en ook de woorden bestaande uit twee 
zware lettergrepen was de situatie dus anders dan in het Engels. Daar beston­
den immers geen finale beklemtoonde lettergrepen : finale lettergrepen wer­
den altijd als licht geïnterpreteerd en finale klemtoon was daardoor 
uitgesloten, zowel voor leenwoorden als voor inheemse woorden. De meeste 
Franse leenwoorden in het Middelnederlands hebben een superzware finale 
lettergreep en het lijkt erop dat bij twee monosyllabische voeten de hoofd­
klemtoon op de zwaarste ligt, tenzij de laatste voet een suffix is. Een alterna­
tief is om superzware lettergrepen als tweelettergrepig te beschouwen. In dat 
geval hebben de woorden in (17) de structuur (H )(H L ).17 De voorkeur voor 
klemtoon op de finale voet in (14) en (17) heeft dan een uniforme verklaring. 
Dat er geen variatie is bij de leenwoorden is te verklaren uit het feit dat deze 
geïncorporeerd worden in het prosodische systeem van de taal, waarbij er 
voor HHL-woorden een voorkeur voor finale klemtoon bestaat, wat boven­
dien overeenkomt met de beklemtoning in het Frans. In het Nederlands was 
finale klemtoon niet uitgesloten zoals in het Engels, en deze woorden konden 
dus vrij eenvoudig ingepast worden in het systeem. Bij inheemse woorden is 
er sprake van een verandering : in een eerder stadium van de taal was klem­
toon altijd initieel mits niet voorafgegaan door een onbeklemtoond prefix. 
De grote aantallen leenwoorden versterkten dit veranderingsproces vermoe­
delijk.
17 Hoewel lengte zelden wordt aangegeven in de inheemse woordenschat, is dit 
vaak wel het geval met de uitheemse woordenschat.
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In zowel HHL- als HH-woorden (14), (16) en (17), is er sprake van een 
‘clash’ : twee klemtonen botsen op elkaar, terwijl er een voorkeur is voor een 
afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. In H H L 
lijkt hoofdklemtoon bij voorkeur op de tweede voet te liggen : die is meer 
complex dan de eerste. Bij HH-woorden valt klemtoon vaker op de eerste 
voet, behalve bij Franse leenwoorden. Voor woorden van het type HLH, 
LLH en LH H  valt de hoofdklemtoon op de eerste lettergreep. In deze woor­
den valt klemtoon op alternerende lettergrepen, de eerste en derde, zoals in 
âduocâet ([H]L)(H), stédekijn ([LL])(H), bésechhéit ([LH])(H), waarbij de 
eerste voet complexer is dan de tweede. Er zijn maar weinig inheemse woor­
den van het type LH en LHL, maar deze woorden hebben altijd initiële 
klemtoon, wat op respectievelijk de structuren ([LH]) en ([LH]L), i.e. de 
Germaanse voet met resolutie, wijst :
(18) 10836 Die cóninc uân din pâradise 
00942-3 Den hógsten kóninc van daer bóuen 
14283 Si bât vor cóninge énde grâuen
De voorkomende variatie in prosodische woordstructuur in de Lutgart is 
samengevat in (19) :
(19) Variatie in de Lutgart
vorm verwachte structuur aangetroffen structuur
a. H H L (H)(HL) (H) (HL) en (H) (HL) (14)
b. H H  (H)(H) (H)(H) en (H)(H) (15), (16)
c. LHL ([LH]L) Geen variatie (17)
Veel woorden met de vorm H H  in het enkelvoud, hebben H H L in het
meervoud, zoals ambacht -  ambachte. In het enkelvoud valt de klemtoon bij 
voorkeur op de eerste, in het meervoud bij voorkeur op de tweede letter­
greep. Net als in het Engels, waar vocaallengtealternanties in enkelvoud- 
meervoudparen verdwenen zijn, zo is ook de klemtoonvariatie in het huidige 
Nederlands in dergelijke paren verdwenen : M NL vian t— viande is nu vijand
- vijanden. Inflectionele uitgangen hebben in het moderne Nederlands geen 
invloed op de klemtoon - evenmin als in het Engels -, en lijken geherinter­
preteerd als level Il-suffixen. Opmerkelijke uitzonderingen zijn woordparen 
als proféssor — professoren, eléktron — elektronen, die in het Vroegnieuwneder- 
lands de taal zijn binnengekomen.
2.3. W aarom veranderen prosodische systemen ?
Als de variatie in de prosodie in de Lutgart het Middelnederlands van die 
tijd en streek weergeeft, dan is het voor de taalleerder geen eenvoudige taak 
het klemtoonsysteem te doorgronden. Aangenomen dat er universeel onge­
markeerde patronen zijn, zou een van de ongemarkeerde patronen kunnen 
zijn dat trocheïsche systemen initiële klemtoon hebben (woorden met een 
linkshoofdige boomstructuur in sommige theorieën, Left-Alignment in
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andere). Zodra de evidentie voor initiële klemtoon voor de leerder niet meer 
duidelijk is doordat ook klemtoon op andere (niet-initiële) posities 
voorkomt, is de ongemarkeerde default-optie niet langer houdbaar en zal 
voor klemtoon aan de rechterkant van het woord (Right-headedness - de 
gemarkeerde waarde) gekozen worden. In een OT-benadering gaat ofwel de 
constraint Left-Alignment omlaag, o f Right-Alignment klimt omhoog in de 
hiërarchie van eisen die de welgevormdheid van prosodische structuren bepa­
len. Het is daarom interessant om meer gedetailleerd naar taalverwerving te 
kijken. D it is het onderwerp van de volgende paragraaf.
In deze visie is er voor de taalleerder een grote rol weggelegd in het proces 
van taalverandering. Om  de variatie die al in het Middelnederlands van de 
Lutgart zichtbaar was in een grammaticaal systeem te vangen, zijn er grofweg 
twee mogelijkheden, die ook beide zijn verdedigd in beschrijvingen van het 
klemtoonsysteem van het moderne Nederlands. Ofwel het systeem van ini­
tiële klemtoon werd vervangen door een systeem waarin klemtoon werd 
toegekend vanaf de rechterkant (Trommelen & Zonneveld 1989, Kager 
1989, en vele anderen). Ofwel het lexicon werd verdeeld in een inheems 
gedeelte, waarvoor de oude klemtoonregels -  initiële klemtoon -  behouden 
bleven, en een uitheems gedeelte, waarvoor het Latijns systeem gold (Booij 
1995, De Schutter & Gillis 1990, Van Loey 1970). Zoals De Schutter & 
Gillis opmerkten (1990 : 5) “Een van de consekwenties van die ‘leenwoede’ is 
dat voor veel talen de fonologische en/of morfologische beschrijving bemoei­
lijkt wordt door een (van synchroon oogpunt uit vaak weinig doorzichtige) 
tweedeling van de woordenschat in een ‘eigen’ en een ‘ontleend’ deellexicon.”
De vraag is tot welk systeem taalleerders geneigd zijn. Hoewel de gedragin­
gen van huidige taalleerders natuurlijk niet direct vertellen hoe leerders van 
het Middelnederlands van de Lutgart hun taal verwierven, kan de analyse van 
de verwerving van klemtoon toch inzicht bieden in de waarschijnlijkheid van 
de twee bovengenoemde systemen. Hebben kinderen andere regels voor de 
uitheemse woordenschat o f laten de kindertaaluitingen zich beschrijven door 
een metrisch coherent systeem ? Bovendien kunnen verschijnselen in het 
taalverwervingsproces laten zien welke structuren variatie vertonen en aan 
verandering onderhevig zijn en welke niet. De volgende paragraaf gaat nader 
in op de verwerving van de woordprosodie.
3. P r o s o d isc h e  v era n derin g  t ijd e n s  h e t  eerste taalverw er­
v in g spro c es
Vrijwel alle artikelen over de verwerving van fonologie maken melding van 
processen die de woordprosodie beïnvloeden : deletie van onbeklemtoonde 
lettergrepen, deletie van finale consonanten, enz. Toch hebben onderzoekers 
deze processen lange tijd niet in het kader van de ontwikkeling van een pro-
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sodisch systeem gezien. Toch is ook in taalverwerving verandering in proso­
dische woordstructuur te observeren. In mijn dissertatie (Fikkert 1994) 
beschrijf ik de ontwikkeling van monomorfematische woorden op het gebied 
van de prosodie. Aanvankelijk zijn de meeste woorden monosyllabisch. Som­
mige kinderen maken zelfs van tweelettergrepige trocheïsche woorden zoals 
appel een monosyllabe [ap]. D it stadium duurt echter niet lang : al snel vol­
gen disyllabische woorden, waarbij de twee lettergrepen samen een voet 
vormen : appel wordt [apo] en baby [be:bi]. Tweelettergrepige woorden met 
finale klemtoon als konijn en ballon blijven langer monosyllabisch : [kein], 
[lon] en worden pas later disyllabisch. Inmiddels zijn er tal van studies ver­
schenen die onderzocht hebben welke factoren een rol spelen bij de verkla­
ring van truncatiepatronen van met name finaalbeklemtoonde woorden zoals 
konijn (Archibald 1995, Demuth & Fee 1995, Echols 1993, Gerken 1996, 
Kehoe & Stoel-Gammon 1997, Lohuis-Weber & Zonneveld 1996, Pater 
1997, Wijnen, Krikhaar & Den Os 1994). In het algemeen kan gezegd wor­
den dat kinderen van de volwassen targets vooral de beklemtoonde lettergre­
pen behouden, alsmede de initiële en finale lettergrepen. D it lijkt dus sterk 
op wat Aitchison het badkuipejfect heeft genoemd : het begin en einde van 
woorden worden beter onthouden (Aitchison 1994). In Fikkert (1994) heb 
ik betoogd dat kinderen aanvankelijk vooral het segmentele materiaal uit de 
laatste voet van het volwassen target selecteren en produceren (stadium 1) : 
banaan wordt [-ma:m], pelikaan wordt ['ka:n], en familie [mili], enz. De voet 
in de kindergrammatica is een syllabische trochee, die eventueel nog aange­
vuld kan worden, zoals in ['ma:me] voor banaan. In stadium 2 verandert de 
voet in de kindergrammatica niet, maar er wordt soms wel meer segmenteel 
materiaal uit de volwassen targets geselecteerd, hetgeen tot klemtoonfouten 
kan leiden. Zo verandert ballon van [pom] in [papom]. Er is in dit stadium 
nog steeds sprake van éénvoetige woorden. In dit artikel wil ik het vooral over 
de hierop volgende stadia hebben, waarbij kinderen woorden van twee voe­
ten produceren.
Hoewel er inmiddels een aantal longitudinale onderzoeken naar de 
ontwikkeling van de prosodische structuur van woorden is uitgevoerd, is er 
nog weinig onderzoek gedaan naar de fase van ontwikkeling waarbij kinderen 
woorden van twee voeten gaan produceren en er dus daadwerkelijk hoofd­
klemtoon moet worden toegekend. In paragraaf 3.1 geef ik de bevindingen 
uit mijn eigen onderzoek naar de verwerving van prosodie van Nederlandsta­
lige kinderen weer. In paragraaf 3.2 vermeld ik recente studies op het gebied 
van het Engels. Zoals we hebben gezien in de vorige paragraaf hebben de 
ontwikkelingen in het Nederlands en het Engels tot andere prosodische syste­
men geleid. De verwachting is dat dit gereflecteerd wordt in verschillen in 
kindertaal. Paragraaf 3.3 vat de conclusies van beide paragrafen samen.
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3.1. T w e e v o e t ig e  w o o r d e n  in  N e d e r la n d s e  k i n d e r t a a l
Zoals vermeld blijven kinderen vrij lang uitsluitend één- en tweelettergre­
pige woorden produceren. De meeste kinderen produceren pas hun eerste 
tweevoetige woorden in het derde levensjaar. In Fikkert (1994) geef ik het 
volgende overzicht voor de ontwikkeling van woorden zoals konijn, die uit 
meer dan één voet bestaan (hoewel ze niet noodzakelijk uit twee voeten zijn 
opgebouwd) :
(20) Ontwikkelingsstadia in de verwerving van prosodische structuur (data 
van N oortje)18
a. stadium 1
banaan /ba:'na:n/ [na:m], [maime] (2;3.7)19
konijn /ko:'nsin/ -* ['kein], ['kei] (2;3.23)
b. stadium 2
gordijn /.xoj'dein/ -»» ['hotsin] (2;5.23)
konijn /ko:'nsin/ -* ['potein] (2;5.23)
ballon /ba'lon/ -> ['papom] (2,-5.23)
c. stadium 3
konijn /ko:'n£in/ ['tDtsina] (2;7.17)
ballon /ba'lon/ [pa'tom] (2;8.1)
d. stadium 4
konijn /ko:'nsin/ -* [to'tsina] (2;7.17)
kasteel /, kas'te:l/ [ta:'ti:w] (2;8.1)
giraf /Ji:'raf/ — [hi:'haf] (2;8.1)
Hier wil ik het vooral hebben over de stadia waarin twee voeten worden 
geproduceerd en dan vooral naar de toekenning van hoofdklemtoon. In sta­
dium 2 wordt weliswaar het hele woord geproduceerd, maar als één trocheï­
sche voet. Hier wijkt de prosodische structuur van de kinderuiting af van die 
van de volwassene. Op grond hiervan is geconcludeerd dat prosodie geen 
lexicaal kenmerk is, maar wordt toegekend op basis van het prosodische sys­
teem van de taal van het kind op dat moment. Dat dat systeem aan verande­
ring onderhevig is, laten de ontwikkelingsstadia zien. In stadium 3 worden 
twee voeten met nagenoeg gelijke prominentie gerealiseerd. Als verklaring 
werd aangevoerd dat kinderen in dit stadium leren dat het prosodische sys­
teem van de taal kwantiteitsgevoelig is, en dat een gesloten lettergreep een 
voet op zich zelf vormt. Van wat overblijft, wordt (soms ten onrechte) ook 
een voet gebouwd. In stadium 4 vindt tenslotte ontvoeting van te licht
18 Namen van kinderen verwijzen naar het CLPF-kindertaalcorpus (Fikkert 1994, Levelt 1994), 
dat ook opgenomen is in het CHILDES-archief.
19 Leeftijden worden weergegeven als jaren;maanden.dagen.
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Voor meerlettergrepige woorden is de ontwikkeling anders, zoals de data 
in (21) en (22) laten zien. In dit stadium wordt de eerste voet beklemtoond 
zowel in drielettergrepige woorden met finale hoofdklemtoon, als ook in 
drielettergrepige woorden met initiële hoofdklemtoon.
(21) Drielettergrepige woorden met finale klemtoon (data van Robin) 
a. Stadium 1
bevonden voeten plaats en worden deze tweelettergrepige woorden met het
juiste klemtoonpatroon gerealiseerd.20
telefoon /.terla'foin/ —3» ['fom] (1; 10.7)
krokodil /,kro:ko:'dd/ ['di:w] (1;10.7)
b. Stadium 2
boerderij /,bu:rd0'rsi/ ['bu:jsi] (1 ; 10.21)
telefoon /.terlo'forn/ -> [tlform] (1;11.7)
c. Stadium 3
boerderij /.butrdo'rsi/ ['bojo'jei] (2;0.18)
kapitein /,ka:pi :'t£in/ ['papi:'tsin] (2; 1.7)
indiaan /,indi:'ja:n/ —> ['tne'ja.-n] (2; 1.7)
d. Stadium 4
kapitein /,ka:pi:'tsin/ -* ['pa:pi:,tsin] (2; 1.26)
telefoon /.terls'fom/ -* ['te:l0,fo:m] (2; 1.26)
krokodil /,kro:ko:'dd/ -* ['koike.diw] (2;4.29)
(22) Drielettergrepige woorden met initiële hoofdklemtoon (data van Tirza) 
a. Stadium 1
olifant /'o:li:,fant/ [ant], [aunt] (1;11.19)
b. Stadium 2
Gideon /'xi:de:,jon/ -* [xi:ja] (2;0.5)
olifant /'o:li:,fant/ -* [o:fant] (2;0.18)
c. Stadium 3
goochelaar /'xo:X0,la:r/ -* ['so:X0'la:j] (2;2.12)
olifant /'o:li:,fant/ -* [oda'sant] (2;2.25)
d. Stadium 4
olifant /'o:li:,fant/ -* ['oli:,fant] (2;6.12)
ooievaar /'o:j0,va:r/ [o:j0,fa:j] (2;6.12)
Hoofdklemtoon lijkt dus te worden toegekend aan de eerste voet. Maar in 
drielettergrepige woorden met mediale hoofdklemtoon is de situatie verge­
lijkbaar met de tweelettergrepige woorden : hoofdklemtoon valt op de laatste 
voet, zoals de data in (23) laten zien :
20 Dat er daadwerkelijk ontvoeting plaats vindt heeft een parallel in de realisatie van onbeklem­
toonde vocalen. Aanvankelijk hebben veel kinderen de neiging louter volle vocalen te realiseren, 
die pas later tot sjwa worden gereduceerd.
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(23) Drielettergrepige woorden met mediale hoofdklemtoon (data van Robin)
a. Stadium 1 en 2
oranje /o:'Raji9/ -> ['Fians] (1; 10.21)
vakantie /va:'kansi/ -* [tasi :] (2;0.18)
familie /fa:‘mi:li:/ -> [midi:] (2;2.27)
b. Stadium 3 -
spaghetti / spar'xsti:/ ['ma:'klti:l (2;3.22)
kazerne /ka:'zsrn0/ -> [ta'ssJne] (2;4.8)
c. Stadium 3 : Extra mediale lettergreep
garage /xai'raijW -* ['xans'harss] (2;0.18)
kazerne /ka:'zsrne/ -» ['Uarsa'ssne] (2;4.8)
d. Stadium 4
pantoffels /.pan'tofels/ --> [,pan'tofols] (2;4.12)
trakteren /,trak'te:r0[n]/ -* [, tak'terje] (2;5.21)
dus geen absolute voorkeur voor hoofdklemtoon links o f rechts, maar
de situatie ligt subtieler. Als we de woordvormen weergeven als sequenties 
van lichte en zware lettergrepen, waarbij we gesloten lettergrepen als zwaar 
beschouwen en voorbijgaan aan het onderscheid tussen zware en superzware 
lettergrepen, dan zien we het volgende patroon. De finaalbeklemtoonde 
tweelettergrepige woorden hebben vrijwel allemaal een (super)zware finale 
lettergreep (H). Ze kunnen een lichte of een zware initiële lettergreep heb­
ben, resulterend in respectievelijk een LH- (24a) o f H H - (24b) patroon. In 
het eerste geval wordt gekozen voor de enige volledige voet. In het tweede 
geval zijn beide voeten volledig en gelijkwaardig en wint de rechtervoet van 
het woord de strijd om de hoofdklemtoon.
Voor de drielettergrepige woorden met finale en initiële hoofdklemtoon in 
de volwassen taal zijn de patronen nagenoeg gelijk : de meeste woorden heb­
ben het patroon LLH (±75%), zoals de woorden kapitein en olifant illustre­
ren (24c). Sommige woorden hebben een HLH-patroon, zoals boerderij 
(24d). Voor drielettergrepige woorden met mediale klemtoon hebben de 
meeste vormen ofwel een LLL- {piano) of LHL- (vakantie) patroon (24ef). 
Alleen de HHL-woorden vormen twee volledige voeten (24g), waarbij de 
laatste vertakkende altijd hoofdklemtoon krijgt. (24) geeft een overzicht.
(24) Overzicht van patronen in stadium 4
a. LH => L(H)
giraf /Ji:'raf/ —* [hi:'haf]
b. H H  => (H)(H)
trompet /tRom'pst/ —» [tom'pst]
c. LLH => (LL)(H)
kapitein /,ka:pi:'t£in/ —* ['pa:pi:,t£in]
olifant /'o:li:,fant/ —» ['oli:,fant]
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d . HLH  => (H L)(H )21,22
b o e rd e rij ^ b u R d a 'R s i/ — * · ['bude .R si]
s in te rk laas  /,sLnt0j'k la:s / — *  [ 'h m ta ,ta :s ]
e. LLL => L(LL)
p ia n o  /p i 'ja :n o / —> [p i'la :no :]
f. LHL => L(HL)
v a k a n tie  /v a 'k a n s i / —> [fa 'k an ^ i]
g. HLL => (H)(LL), H H L => (H)(HL)
p a n to ffe ls  / ,p a n 'to f a ls /23 — ■* [ .pan 'to fb ls]
We zien hier soortgelijke patronen terugkomen als in de historische 
ontwikkeling. Bij voeten van gelijke aard (beide monosyllabisch) is er hier 
een voorkeur voor klemtoon aan de rechterkant van het woord (24b). Als de 
voeten ongelijk van aard zijn, hebben kinderen een sterke voorkeur voor de 
tweelettergrepige voet, ook als dit niet conform het klemtoonpatroon in het 
volwassen target is (24d). Pas in een later stadium worden woorden zoals 
kapitein met finale klemtoon gerealiseerd.
Een mogelijke alternatieve verklaring voor het feit dat woorden als kapitein 
aanvankelijk met initiële klemtoon gerealiseerd worden is dat kinderen deze 
woorden beschouwen als samenstellingen, en derhalve samenstellingaccent 
toekennen. Deze analyse wordt deels ondersteund door de feiten : samenstel­
lingen met twee voeten worden veel eerder geproduceerd door kinderen dan 
monomorfematische woorden met twee voeten (Fikkert 2001). Wat betreft 
lettergreepstructuur en zwaarte zien monomorfematische woorden als olifant 
(LLH) er vrijwel hetzelfde uit als samenstellingen zoals dierentuin (LLH). De 
laatste komen veel eerder voor in de kindertaaldata en worden veel minder 
vaak getrunkeerd. Het lijkt alsof ze op de ontwikkeling van monomorfema­
tische woorden vooruit lopen en deze als het ware in gang zetten. Aan de 
andere kant lijken ook monomorfematische woorden als pantoffel (HHL) 
wat lettergreepstructuur en zwaarte betreft op woorden zoals tankauto
21 Het is de vraag o f de eerste twee lettergrepen van HLH-woorden als één voet worden gezien, die 
daarmee de moraïscbe voet overstijgt, i.e. (HL)(H) o f als (H)L(H). De kinderen realiseren de 
eerste H  echter zelden als zwaar, zodat eigenlijk dezelfde structuur ontstaat als in (24c). In de 
gevallen waar wel een zware lettergreep wordt gerealiseerd, ontstaat vrijwel altijd een homorga- 
nisch nasaal-plosief cluster. Nader onderzoek naar dit soort structuren lijkt wenselijk.
22 Een apart geval vormt het woord kangoeroe, omdat de laatste lettergreep zich daar als zwaar 
gedraagt. Ook in kindertaal lijken deze onder de HLHgroep te vallen: [‘ka rjd \ Ru:]. Interessant 
daarbij is dat de vorm vaak met een verkleinwoord voorkomt en dan klemtoon heeft op de 
laatste voet: [, kale'Ruk je], wat de typologie van (24) ondersteunt.
23 De Ifl in pantoffel is ambisyllabisch: deze sluit de voorafgaande lettergreep en is tevens onset van 
de tweede lettergreep. Doorgaans wordt ervan uitgegaan dat deze medeklinker een mora toe­
voegt aan de voorafgaande lettergreep.
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(HHL), maar pantoffel wordt nooit gerealiseerd als pantoffel en tankauto 
nooit als tankauto. Ook lijken tweelettergrepige samenstellingen zoals vlieg­
tuig, speeltuin, die bestaan uit twee zware lettergrepen, zich anders te gedra­
gen dan monomorfematische tweelettergrepige woorden met finale klemtoon 
en twee zware lettergrepen, zoals trompet. Het lijkt erop dat de relatieve klem­
toon van twee opeenvolgende lettergrepen van groot belang is voor de keuze 
die het kind maakt. In dit opzicht gedragen woorden waarin geen clash’ 
voorkomt zich wezenlijk anders. Nader onderzoek naar de verwerving van de 
prosodie van samenstellingen is wenselijk.
O f kinderen onderscheid maken tussen de inheemse woordenschat en de 
uitheemse is moeilijk vast te stellen. H et leeuwendeel van de inheemse mono­
morfematische woordenschat is één- of tweelettergrepig. Klemtoon valt altijd 
op de eerste lettergreep, maar dat is dan vrijwel altijd ook de lettergreep met 
de enige volle vocaal van het woord. Daardoor laat de inheemse woorden­
schat zich eenvoudig beschrijven door middel van hetzelfde klemtoonsysteem 
als dat voorgesteld voor de uitheemse woordenschat. De discussie in 3.1 (en 
hetzelfde geldt voor de Engelse taalverwervingsdata in 3.2) is voornamelijk 
gebaseerd op woorden die tot de zogenaamde uitheemse woordenschat beho­
ren. De verwervingsdata maken dus niet zichtbaar o f er hier sprake is van één 
dan wel twee systemen, maar zijn compatibel met beide visies. Wat de data 
wel laten zien is dat sommige structuren meer aan verandering onderhevig 
zijn dan andere, en dat in sommige gevallen tijdelijk een van de volwassen 
targetwoorden aiwijkend klemtoonpatroon gevonden wordt. In § 4 zullen we 
hier nader op ingaan. We bespreken nu eerst de Engelse kindertaaldata.
3 .2 . M ee r v o e tig e  w o o r d e n  in  En g el se  k in d e r t a a l
Hoewel er tal van studies zijn over de verwerving van de fonologie door 
Engelse kinderen (Archibald 1995, Demuth 1995, Demuth & Fee 1995, 
Echols 1993, Echols & Newport 1992, Gerken 1996, Kehoe 1999/2000, 
Kehoe & Stoel-Gammon 1997, Menn 1978, Pater 1997, Smith 1973, 
Waterson 1987) zijn er betrekkelijk weinig studies naar de verwerving van 
prosodische structuur van die taal, met name wanneer het gaat om de latere 
ontwikkelingsstadia waarin kinderen meervoetige woorden produceren. De 
studie van Kehoe (1999/2000) is een van de uitzonderingen. In deze studie 
worden cross-sectionele data gebruikt en die zijn daarom niet geschikt om 
ontwikkelingsstadia vast te stellen, al kan de typologie van patronen die in de 
data gevonden wordt eventueel enig inzicht geven in ontwikkelingsstadia, 
maar er wordt geen kwantitatieve analyse gegeven. Bovendien is een groot 
deel van de uitingen geïmiteerd en laat wellicht een meer getrouwe weergave 
zien dan de spontane uiting zou hebben gehad, hoewel Kehoe meldt dat 
alleen die imitatie die op de spontane producties lijken, zijn opgenomen.
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H et doel van de studie was om na te gaan of er beperkingen waren op de 
vormen die kindertaalwoorden konden aannemen. Met name werd gekeken 
o f er een stadium was waarin woorden maximaal één voet of maximaal twee 
voeten hadden. Haar hypothese was dat als er zulke beperkingen zijn op de 
vorm, dat er dan een zwakke relatie tussen de input- en output-vormen 
bestaat. Het idee achter deze hypothese is onduidelijk en Kehoe vindt ook 
weinig steun voor deze hypothese. Ze komt dan ook tot de weinig verras­
sende conclusie dat er een relatie bestaat tussen de inputvormen die kinderen 
horen en de outputvormen die ze produceren (zie ook bijvoorbeeld de uitge­
breide discussie in Smith 1973).
De belangrijkste bevindingen van haar studie zijn de volgende. Ten eerste, 
als kinderen polysyllabische woorden reduceren tot éénlettergrepige woor­
den, dan realiseren ze altijd de meest rechter beklemtoonde (of zware) letter­
greep van het volwassenwoord (Fikkert 1994). Ten tweede, als de 
kindervormen tweelettergrepig zijn, dan zijn er twee mogelijkheden. Kinde­
ren realiseren de beklemtoonde lettergreep plus de daaropvolgende (woordfi- 
nale) onbeklemtoonde lettergreep (['nsenae] voor banana ‘banaan’) (25a, b), 
waarbij hoofdklemtoon niet noodzakelijk is (25b), o f ze produceren twee 
beklemtoonde lettergrepen uit het volwassenwoord, zoals geïllustreerd wordt 
door bijvoorbeeld de productie ['asgi], [agi], enz. voor alligator ‘krokodil’ 
(25c, d). Ook de data in (25e) lijken hetzelfde lot beschonken als de data in 
(25c), wat aangeeft dat de klemtoon van de laatste lettergreep irrelevant is. 
(25f) tenslotte geeft de productie van HLH-woorden weer, waarbij de hoofd­
klemtoon in het target op de finale voet ligt. D it lijkt de enige vorm waarbij 
steeds twee voeten gerealiseerd worden. Ik kom hier later nog op terug.
(25) a. L(HL)
banana [n a n A] 34m3
tomato [medo] 34m3
b. (HL)(HL)
alligator -» [gets] 34m3





alligator -» ['asgi], ['agi] 18f4
helicopter -* [hskapt] 27m5
e. (HL)L
elephant [aflnt] 34m3
24 De oorspronkelijke leeftijdsaanduidingen van Kehoe (1999/2000) worden overgenomen. Het 
eerste cijfer duidt de leeftijd aan in maanden, het laatste de identiteit van het kind.
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octopus [apvs] 34m3
f. (HL)(H)
kangaroo —> ['kæî],ru] 34m3
—> [,kærj'ru:] 34m3
De vormen in (25c, d) lijken sterk op de productie [-ofAnt] voor olifant 
door Nederlandse kinderen (22b). Deze vorm werd bij sommige kinderen 
voorafgegaan door de eenlettergrepige vorm ['fant] (22a). De Engelse data 
zijn niet longitudinaal en of ['aegi], [agi] ook door een éénlettergrepige vorm 
voorafgegaan werd bij deze kinderen, is niet met zekerheid vast te stellen. Wel 
werd de éénlettergrepige realisatie in de data aangetroffen : [ge], [ge:] (door 
24f6). Toch wijkt dit af van het algemene patroon dat voor de Nederlandse 
kinderen gevonden werd : daar zou eerder [’geta] o.i.d. verwacht zijn. Hoewel 
ook deze vorm in de data wordt aangetroffen (Kehoe 1999/2000 : 39), valt 
door de aard van de data niets over de ontwikkeling te zeggen. Maar volgens 
Kehoe representeren de data in (26) een later stadium dan de data in (25), 
omdat hier af en toe twee voeten gerealiseerd worden.
(26) a. L(HL)
banana —> ['bænA] 28m3
-» [b0 nænA] 34f3
tomato ['mij o] 28m3
-> [medo] 34f3
b. (HL)(H)
dinosaur [ d AlS3] 28m3
['dai.sowe] 34f3
crocodile - » ['kagL'dair] 28m3
-* ['kagL.dav] 28m3
- > ['kakL,daL.A] 34f3






—> [ e:, gef 0] 34f3
-> [, æ'gela] 34f3





kangaroo -♦ [kigt'ru] 28m3
~> [.kugs'ju:] 28m3
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We zien dat er bij de LHL-woorden niet veel verandering is : die worden 
meestal nog steeds als tweelettergrepig geproduceerd, hoewel er ook kinderen 
zijn die de onbeklemtoonde lettergreep in woorden als banana systematisch 
wél produceren. Bij de H LH- en HLHL-woorden worden nu systematisch 
twee voeten geproduceerd, waarbij soms het klemtoonpatroon overeenstemt 
met de targetvormen, soms is er evenveel klemtoon op beide voeten, en soms 
zijn hoofd- en bijklemtoon omgekeerd gerealiseerd. De HLL-woorden wor­
den nog steeds als één voet (en soms een beetje meer) geproduceerd. Klem- 
toonfouten komen niet veel voor, maar als ze voorkomen, dan is het vooral in 
de woorden van het type kangaroo (Kehoe 1999/2000 : 58). In de productie­
vormen van de jongste kinderen werd dit soms ['kasrjru], bij de oudere kinde­
ren juist vaak ['kseiQge, ru]. Voor de jonge kinderen komen de klemtoonfouten 
dus overeen met de door Nederlandse kinderen geproduceerde ['konsi] voor 
konijn (20b). De klemtoonfouten die de oudere kinderen maken, komen 
overeen met de fouten die de Nederlandse kinderen maken met woorden 
zoals kapitein, die geproduceerd worden met initiële klemtoon (2ld) : 
['pa:pi:, tein]. Kehoe schrijft dit effect toe aan de welgevormdheidseis die stelt 
dat klemtoon niet finaal is (Non-Finality), maar dit is niet onproblematisch 
voor haar analyse.
Kehoe gaat niet verder in op de klemtoontoekenning in de kindertaaldata, 
maar concentreert zich in haar analyse op een verklaring voor het feit dat 
sommige onbeklemtoonde lettergrepen die niet aan de woordperiferie staan, 
wél en andere niet worden gerealiseerd. Haar analyse volgt die van Pater 
(1997), waarbij niet-perifere onbeklemtoonde lettergrepen die met een 
obstruent beginnen, eerder geproduceerd worden dan die die met een sono- 
rant beginnen.
De Engelse kindertaaldata laten wel een aantal interessante verschillen zien 
ten opzichte van de Nederlandse kindertaaldata. D at is ook wel te verwach­
ten, gegeven de verschillen in de prosodische systemen van beide talen. 
Monomorfematische woorden waarbij de laatste voet tweelettergrepig is maar 
geen hoofdklemtoon draagt, zijn afwezig in het Nederlands, maar komen wel 
in het Engels voor : het Engelse woord voor helikopter heeft hoofdklemtoon 
op de eerste voet, het Nederlandse woord op de tweede. Nederlandse kinde­
ren produceren aanvankelijk allemaal de laatste twee lettergrepen [‘kopts], 
terwijl de Engelse kinderen daarnaast ook ['hskapt] hebben, een vorm die in 
de Nederlandse kindertaaldata niet voorkomt.
H et Engels heeft nauwelijks superzware finale lettergrepen (en Kehoe heeft 
dergelijke data niet o f nauwelijks meegenomen in haar analyse), terwijl het 
Nederlands veel superzware finale lettergrepen kent, die meestal ook klem­
toon dragen, vergelijk het Engelse élephant (HLL) en het Nederlandse woord 
olifant. (LLH). In de Engelse kindertaaldata heeft het woord elephant slechts 
één voet, en blijft de laatste lettergreep altijd onbeklemtoond.
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Het moderne Engels heeft wel weer woorden gekregen die een superzware 
finale lettergreep hebben (in eerdere stadia was een oorspronkelijke lange 
vocaal in finale lettergreep gereduceerd, zoals we zagen in paragraaf 2.1). 
Woorden als telephone hebben een lange vocaal in de laatste lettergreep. Toch 
hebben deze woorden meestal geen hoofdklemtoon op die voet, en geeft 
Kehoe geen kinderproducties waarbij alleen de laatste lettergreep geprodu­
ceerd wordt, terwijl dat bij Nederlandse kinderen heel vaak voorkomt. De 
Engelse kinderen produceren wél de finale laatste voet in woorden die hoofd­
klemtoon op de laatste lettergreep hebben, zoals in kangaróo en chïmpanzée, 
die respectievelijk als [gu:] en [zi:] geproduceerd worden door subject 22m3. 
D it type woorden liet ook als ze als tweevoetig gerealiseerd werden, soms 
klemtoonfouten zien, waarbij de klemtoon op de tweelettergrepige eerste 
voet kom t te liggen in plaats van de éénlettergrepige tweede.
In het Engels lijken woorden van het type H H L niet veel voor te komen. 
Woorden zoals umbrella zouden hiervan voorbeelden zijn, maar hoe deze 
woorden worden geproduceerd wordt niet gerapporteerd in Kehoe’s studie. 
Pater (1997) geeft de productievormen van Trevor (van 1; 11.30 -  2; 1.14) 
weer (1997 : 217), waarbij gedurende deze periode slechts de laatste twee let­
tergrepen, de laatste voet, geproduceerd worden, geheel volgens verwachting.
Tenslotte lijken in het Engels monomorfematische woorden van twee 
monosyllabische voeten niet voor te komen, althans niet als targets voor de 
gedocumenteerde kindertaaldata. De laatste lettergreep lijkt zelden kandidaat 
voor klemtoon. H et lijkt ook hier van belang de ontwikkeling van samenstel­
lingen en samenstellingsklemtoon eens onder de loep te nemen. Op het 
gebied van de verwerving van samenstellingen is in zowel het Engels als het 
Nederlands een grote lacune. Maar ook verdient het aanbeveling voor het 
Engels de verwerving van prosodische structuren door middel van longitudi­
nale corpora te onderzoeken. De cross-sectionele onderzoeksmethode die 
Kehoe heeft toegepast is weliswaar efficiënter, maar levert niet voldoende 
inzicht op in de ontwikkelingsstadia.
4. C o n clu sies
In dit artikel hebben we prosodische structuren van met name monomor­
fematische woorden bekeken die aan verandering en/of variatie onderhevig 
waren. Allereerst hebben we gezien dat oorspronkelijk tweevoetige woorden 
van het type H H L  en HLL in het Engels een zodanige verandering ondergin­
gen dat er één Germaanse voet overbleef: de lange vocaal in de eerste letter­
greep onderging verkorting, hetgeen resulteerde in een ([LH]L)- of een 
([LL]L)-voet. In vergelijkbare prosodische woorden toonde het Middelneder­
lands van de Lutgart variatie, waarbij de voorkeur uit leek te gaan naar klem­
toon op de tweede tweelettergrepige voet, en niet op de eerste
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éénlettergrepige. Zowel de Nederlandse als de Engelse kindertaaldata laten 
zien dat als er twee voeten zijn van ongelijk aantal lettergrepen, kinderen dan 
de neiging hebben de tweelettergrepige voet kandidaat te stellen voor hoofd­
klemtoon, ook als dit in strijd is met de klemtoon van het targetwoord. 
Klemtoonfouten komen weliswaar niet veel voor, maar laten wel zien waar de 
universele voorkeursvorm -  voeten met hoofdklemtoon zijn bij voorkeur 
complexer dan de overige voeten - met voeten getreden wordt. (27) vat de 
beschreven situaties kort samen.
(27) Samenvatting
a. H H L
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d.m.v. TSS in inheemse 
woorden
klemtoon verschuift naar 
meest complexe voet 
hoofdklemtoon op meest 
complexe voet in mono- 
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d.m.v. TSS in inheemse 
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=> (H)(H) in samenstellingen
25 Finale lettergrepen in het Oud- en Middelengels zijn nooit zwaar, omdat lange vocalen in die 
positie niet voorkomen, en de finale consonant extrametrisch is.
26 Uitspraak alleen geldig voor Nederlandse data.
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Uiteraard is de situatie complexer dan hier geschetst. Hier is uitsluitend 
gekeken naar prosodische woordstructuur, en al is hier en daar wel een 
opmerking gemaakt over morfologische structuur -  zoals het verschil in de 
mate waarin analogische veranderingen plaatsvinden in woorden met inflec- 
tionele en derivationele morfologie, de verschillende status van prefixen en 
suffixen, en het verschil tussen monomorfematische en samengestelde woor­
den, de interactie van prosodie en morfologie is niet expliciet besproken. 
Ofschoon de data zich uitstekend lijken te lenen voor een analyse van out- 
put-constraints in interactie, is dit niet geheel onproblematisch. Voor het for­
maliseren van de aangetroffen patronen is deze interactie wel van wezenlijk 
belang, omdat deze interactie het verschil in outputstructuren bepaalt. Hier 
zijn in principe twee visies denkbaar : ofwel is er interactie tussen morfologi­
sche en prosodische constraints, ofwel wordt de interactie uitgedrukt door 
verschillende levels in de grammatica (lexicale fonologie). Vervolgonderzoek 
is nodig om een keuze tussen de alternatieven te maken.
In dit artikel heb ik laten zien dat evidentie vanuit verschillende onder- 
zoekdisciplines (leenwoorden, metrum, taalverwerving) inzicht kan geven in 
de structuur van taal. Comparatief onderzoek van nauw verwante talen, 
zowel vanuit een synchroon als diachroon gezichtspunt levert daaraan ook 
een belangrijke bijdrage. O ok is aangetoond dat leenwoorden zelden een taal 
onveranderd binnenkomen. Ze passen zich meestal aan aan de fonologie van 
de taal. Het op grote schaal lenen van woorden kan wel invloed hebben op de 
fonologie : in het Nederlands werd beginklemtoon, vooral door de grote hoe­
veelheid Franse leenwoorden met finaal accent, niet meer als algemene regel 
gezien. Die rol is nu weggelegd voor eindklemtoon.
Tenslotte is betoogd dat veranderingen in de fonologie hand in hand gaan 
met taalverwerving : wanneer de evidentie voor een bepaalde patroon niet 
meer éénduidig is, kan dit tot systematische veranderingen leiden.
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